




前の 1978 年にスイス人のミュラー＝ヴェンク （Ruedi Müller-Wenk） が著わし出版され
た『エコロジー簿記 （Die Ökologische Buchhaltung; The Ecological Bookkeeping ）』(1) に
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あり、それはエコバランス （Ecological Balance Sheet; EcoBalance）と呼ばれるように












































































































Ruedi Müller-Wenk (1978) のことであるが、この出版の後、ミュラー＝ヴェンクの講演を収録した
ものが、その後に円卓討論会を付加して、Simonis (1994) として出版された。
Schmalenbach (1958), S. 17; 邦訳（1960） p. 5 でシュマーレンバッハは企業者自由に関連してクルッ
プの名を挙げている。
田中 （2001） p. 32 および p. 259 に詳論されている。
Schmalenbach (1958)  S. 55; 邦訳 （1960）p. 49 を参照。
Schmalenbach (1958) S. 56; 邦訳 （1960） p. 51 を参照。
Schmalenbach (1939) S. 94; 邦訳（1950） p. 74 を参照。




Schmalenbach (1939) SS. 4-7; 邦訳 （1950） pp. 6-11 を参照。
Schmalenbach (1958), SS. 58-59; 邦訳 （1960） pp. 53-55 （の全体も） 参照。
Schmalenbach (1939) S. 95; 邦訳 （1950） p. 76 を参照。
Walb (1926) および Kosiol (1976) など参照。Walb においては 2 つの勘定系列として、Kosiol におい
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Monetary Profit and Substantial Profit in German Accounting Theories: 
The Way from E. Schmalenbach to R. Mueller-Wenk
<Summery>
Nobuyuki Miyazaki
The accounting philosophy of E. Schmalenbach, which is the spiritual and 
philosophical source of German management and accounting disciplines, consists 
fundamentally of (1) accounting theory based on the concept of “Gemeinwohl 
(social well-being)” as well as (2) accounting system for the private profit maxi-
mization. 
The basic difference of both accounting styles derives basically from two 
types of capitalism: Angro-American type of capitalism as well as Rhein-alpen 
type of capitalism, and this basic difference of political economy has made a great 
contribution to the variety of the later accounting theories and practices of the 
German speaking countries. 
These varieties of development of financial accounting contain those of so-
called dynamic theory of accounting made by Koelner Schule (school of Co-
logne), which should be regarded as the direct successor of the Schmalenbach’s 
accounting philosophy.    
Especially the modern development of ecological and CSR (corporate social 
responsibility) accounting owes much to the concept of “Gemeinwohl” based ac-
counting of Schmalenbach (contrary to that of “profit maximization”) which re-
flects the socio-economic thought of Rhein-alpen capitalism, and can be ratio-
nally interpreted by this historical context of German management thought. 
Finally the further development of the ecological and CSR accounting and 
disclosure praxis in Japan in the future should be expected and further constructed 
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along to this significant and meaningful development of political and economic 
thought of Schmalenbach.
